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A publicação da REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ tem por 
HVFRSR IDYRUHFHU DR JUDGXDQGR D DTXLVLomR GH XPD VyOLGD IRUPDomR JHUDO
e humanística, com capacidade de análise e articulação de conceitos e 
DUJXPHQWRV GH LQWHUSUHWDomR H YDORUDomR GRV IHQ{PHQRV MXUtGLFRVRFLDLV
DOpPGDTXDOL¿FDomRSDUDDYLGDRWUDEDOKRHRGHVHQYROYLPHQWRGDFLGDGDQLD
2EMHWLYDVHGHIRUPDJHUDODSURGXomRGHFLrQFLDFRPrQIDVHQRVYDORUHV
sociais da justiça, da cultura e da cidadania, de modo investigativo no sentido 
GH FULDU FRPSDUWLOKDU H GLIXQGLU R FRQKHFLPHQWR KXPDQRSDUD DPHOKRULD
das condições da vida humana. Encontra-se registrada no Sistema Integrado 
CAPES – SICAPES com Qualis C.
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO PARA 
PUBLICAÇÃO IMPRESSA NOS PERIÓDICOS DO UNIARAXÁ 
O Corpo Editorial da REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ aceita, 
SDUDSXEOLFDomRQDPRGDOLGDGHGHÀX[RFRQWtQXRSUHIHUHQFLDOPHQWHWUDEDOKRV
inéditos, voltados às diversas áreas do conhecimento e, especialmente, em 
suas respectivas áreas de atuação, com o objetivo de viabilizar a comunicação 
FLHQWt¿FD H FXOWXUDO FRQWULEXLQGR DVVLPSDUD R DSULPRUDPHQWR GR(QVLQR
Pesquisa e Extensão e para a garantia da excelência acadêmica, meta principal 
de suas ações. 
As páginas da Revista estão abertas aos docentes do UNIARAXÁ e 
de outras instituições de ensino superior, assim como a outros colaboradores 
interessados. Respeitando-se o conteúdo dos textos, a editoração reserva-se 
no direito das alterações necessárias à normalização. 
Aceitação para publicação
Serão aceitos textos para publicação enquadrados nas seguintes 
categorias:
• $UWLJRVVREUHWHPDVDFDGrPLFRVFLHQWt¿FRVRXFXOWXUDLV
• (QVDLRV H FRPHQWiULRV FRQWHQGR DSUHFLDo}HV H UHÀH[}HV VREUH
tema amplo do conhecimento humano;
• Resenhas contendo o registro e a crítica de obras, livros, periódicos, 
WHVHVHPRQRJUD¿DVGHUHOHYkQFLDSDUDDFRPXQLGDGHDFDGrPLFD
• Espaço aberto com opiniões, relatos de experiência e considerações 
sobre tema e aspectos relevantes para a ampliação do conhecimento 
humano.
Todos os artigos serão acompanhados de uma autorização (ver item 3) 
H[SUHVVDGRDXWRUHQYLDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRUHYLVWDMXULGLFD#XQLDUD[D
edu.br, juntamente com o texto original. Os originais publicados não serão 
devolvidos.
Os originais enviados no ano de edição da revista e não publicados 
naquele ano comporão o Banco de Artigos.
Apresentação dos originais
3DUDDIRUPDWDomRGRWH[WRDGRWDURVVHJXLQWHVFULWpULRV
• Os trabalhos serão digitados no programa Word para Windows, salvos 
QRIRUPDWR57)FRPPDUJHQVGHFPHHVSDoRQDOHWUDTimes 
New Roman n. 12, acompanhados de duas vias impressas em papel 
tamanho A4;  
• Usar itálico para destacar palavras em outras línguas e negrito para 
dar destaque em palavras dentro do texto, quando necessário; 
• Os artigos devem conter em média 20 páginas incluindo tabelas 
H¿JXUDV
• Os originais submetidos devem ser inéditos, em língua portuguesa 
ou estrangeira;
• 2VDUWLJRVGHYHPVHUHQYLDGRVHPDUTXLYRHOHWU{QLFRSDUD
•  revistajuridica@uniaraxa.edu.br; 
• Os artigos devem vir precedidos de resumo em português e em 
inglês (Abstract), de até 5 (cinco) linhas, em Times New Roman, 
tipo n. 12, espaço simples, seguidos, respectivamente, de palavras-
FKDYHHNH\ZRUGVHPXPQ~PHURPi[LPRGHTXDWUR
Os artigos devem ser elaborados atendendo aos padrões mínimos 
GH QRUPDOL]DomR SDUD SXEOLFDomR GH SHULyGLFRV FLHQWt¿FRV GD$VVRFLDomR
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
2UJDQL]DomRWH[WXDO
A ordem dos elementos no texto deve ser a seguinte:
 (OHPHQWRVSUpWH[WXDLV
•  título e subtítulo (se houver);
•  nome(s) do(s) autor (es);
•  resumo na língua do texto;
•  palavras-chave na língua do texto.
(OHPHQWRVSyVWH[WXDLV
•  título  do artigo em língua estrangeira;
• resumo em língua estrangeira;
•  palavras-chaves no idioma do texto;
•  notas explicativas (se houver);
• UHIHUrQFLDV
•  glossário (se houver).
Normas de padronização para o trabalho
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Missão do UNIARAXÁ
“Promover a educação cidadã, por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, 
para a empregabilidade e a sustentabilidade, com ética e respeito às 
pessoas.”
Endereço para correspondência:
Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ
REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ 
Av. Ministro Olavo Drummond, 5, São Geraldo, Araxá, MG. CEP: 38.180-129
7HOHID[)RQH
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